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“Maka jika kamu telah bertekad, berserahlah diri kepada Allah. Sungguh 
Allah menyukai orang yang berserah diri.” 
 
(Ali Imran : 159 ) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya.” 
 
(Al Baqarah : 286) 
 
“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah, dengan agama hidup menjadi lebih terarah.” 
 
(H.A. Mukti Ali) 
 
“Doa adalah menyanyi hati yang akan selalu membuka jalan terbang ke 
















Karya ini ku persembahkan untuk : 
♥ Ayah dan ibuku tercinta,  
Dengan rasa cinta dan baktiku kepadamu, terima kasih atas 
 pengorbanan dan doa yang tak pernah putus mengiringi  
setiap langkahku. 
 
♥ Adik-adikku tersayang, Dimas dan Nayu yang selalu  
memberikan kebahagiaan dengan canda tawa dan  
keceriaanmu sepanjang hari. 
 
♥ Mas Kikis Setya, yang selalu setia memberikan semangat, 
 dorongan, perhatian, cinta yang tulus sehingga  
hidupku lebih bermakna. 
 
♥ Sahabat-sahabatku Ayuk, Nuryani, Shasya, Inem, Nastiti, 
Ndoet, 
 Susi, Riri, setiap kebersamaan dengan kalian adalah motivasi 
 terbesar dalam penyelesaian skripsiku. 
 
♥ Teman-teman di Wisma Mawar, terima kasih atas 
kebersamaannya selama ini. 
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penulis bisa  menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun dalam novel Mahabbah Rindu karya Abidah El Khalieqy dan 
menjelaskan aspek religius yang terkandung dalam novel Mahabbah Rindu karya 
Abidah El Khalieqy. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Objek penelitian ini adalah aspek 
religius dalam novel Mahabbah Rindu karya Abidah El Khalieqy. Data yang 
digunakan dalam penelitian berupa kata, frasa, paragraf, dan kalimat yang 
mengandung aspek religius dalam novel Mahabbah Rindu karya Abidah El 
Khalieqy. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Mahabbah Rindu karya 
Abidah El Khalieqy yang diterbitkan oleh Diva Press tahun 2008. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan teknik 
catat. Teknik validitas data menggunakan trianggulasi sumber. Teknik analisis 
data menggunakan model pembacaan semiotik yakni heuristik dan hermeneutik.  
 Berdasarkan analisis struktural, tema dalam novel Mahabbah Rindu karya 
Abidah El Khalieqy yaitu perjuangan menggapai cinta sejati ketika perbedaan 
status sosial menjadi penghalang. Alur dalam novel Mahabbah Rindu 
menggunakan alur maju karena peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, 
peristiwa yang pertama diikuti peristiwa-peristiwa kemudian. Latar tempat dalam 
novel diceritakan terjadi di desa Mundusaren, Yogyakarta, Pekalongan dan 
Bandung. Analisis terhadap novel Mahabbah Rindu dengan pendekatan 
sosiologi sastra terdapat aspek religius yang diantaranya adalah (1) aspek akidah, 
meliputi (a) iman kepada Allah, (b) iaman kepada malaikat, (c) iman kepada 
malaikat, (d) iman kepada kitab-kitab Allah, (e) iman kepada nabi dan rasul, (f) 
iman kepada qadha atau takdir, (2) syariah, meliputi ibadah dan muamalah.  
 
Kata kunci : struktur, sosiologi sastra, aspek religius, dalam novel Mahabba 
Rindu. 
